



• C i N i i（サイニィ）  
 論文・図書・雑誌などを検索できる  
 
• だれでも利用可能  












論文？  図書？  雑誌？  
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図書  雑誌  
図 書 や 雑 誌 を 探 す と き は  
論文  
論 文 を  
探 す と き は  
9 
実習問題を解きながら使い方を確認しよう  
































                            
２．  
下線部②について，該当の論文がないか検索し，  
著者名．論文のタイトル．雑誌名．出版年，巻 (号 )数，ページ数  
を書いてください。  




例 ）  
    山崎裕治 , 中村友美 , 西尾正輝 , 上原一彦 . 富山県およ び大阪府に生息す る イ タ セ ン パ ラ 集団の遺伝的構造 .  
    魚類学雑誌 .  2 0 1 0 ,  5 7 ( 2 ) ,  1 4 3 - 1 4 8  











































☟ ☟  
C i N i i  B o o k s   
にある全ての  
図書 ・雑誌を  
対象に検索  
 










のを指します。それ以外の本・ C D ・ D V D等は形態に関わらず全て















































使用するデータベースは、C i N i i  A r t i c l e s  または  C i N i i  
























    


















ここ       をクリック 
 
33 
      をクリックした後の画面 
所在場所と請求記号がわかる 
34 
本のタイ トル  保全遺伝学入門  





請求記号  4 6 7  
F 8 5  









③    論文のコピーを取り寄せるとき：新規複写依頼 



























































































論文名に「脳神経」を含み，出版年が「2 0 0 0～2 0 1 0年」
の範囲の論文を検索する  
＊「参考文献」を指定すると入力したキーワードを含む論文を引用している論文を  









































著者名．論文のタイトル．雑誌名．出版年，巻 (号 )数，ページ数  
を書いてください。  
使用するデータベースは、C i N i i  A r t i c l e s  または  C i N i i  




    山崎裕治 ,中村友美 ,西尾正輝 ,上原一彦 .富山県および大阪府に生息するイ タセンパラ集団の遺伝的構造 .  
    魚類学雑誌 .  2 0 1 0 ,  5 7 ( 2 ) ,  1 4 3 - 1 4 8  




















































豊岡 由希子 , 松田 勉 , 山崎 裕治. 
立山のライチョウにおける糞を用いた遺伝的多様性の評価 . 





   論文のコピーを取り寄せるとき：新規複写依頼 























お  し え て 
教えて！ 
